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科　名 属　名 和　名 学　名
キジ科 キジ属 キジ Phasianus colchicus
カモ科 マガモ属 カルガモ Anas zonorhyncha
コガモ Anas crecca
ハト科 キジバト属 キジバト Streptopelia orientalis
サギ科 アオサギ属 アオサギ Ardea cinerea
ダイサギ Ardea alba
コサギ属 チュウサギ Egretta intermedia
コサギ Egretta garzetta
カッコウ科 カッコウ属 ホトトギス Cuculus poliocephalus
タカ科 ハイタカ属 ツミ Accipiter gularis
オオタカ Accipiter gentilis
フクロウ科 フクロウ属 フクロウ Strix uralensis
アオバズク属 アオバズク Ninox scutulata
カワセミ科 カワセミ属 カワセミ Alcedo atthis
キツツキ科 アカゲラ属 コゲラ Dendrocopos kizuki
アカゲラ Dendrocopos major
モズ科 モズ属 モズ Lanius bucephalus
カラス科 オナガ属 オナガ Cyanopica cyanus
カラス属 ハシボソガラス Corvus corone
ハシブトガラス Corvus macrorhynchos
シジュウカラ科 シジュウカラ属 ヤマガラ Parus varius
シジュウカラ Parus minor
ヒバリ科 ヒバリ属 ヒバリ Alauda arvensis
ツバメ科 ツバメ属 ツバメ Hirundo rustica
ヒヨドリ科 ヒヨドリ属 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis
ウグイス科 ウグイス属 ウグイス Cettia diphone
エナガ科 エナガ属 エナガ Aegithalos caudatus
メジロ科 メジロ属 メジロ Zosterops japonicus
ミソサザイ科 ミソサザイ属 ミソサザイ Troglodytes troglodytes
ムクドリ科 ムクドリ属 ムクドリ Spodiopsar cineraceus
ヒタキ科 ツグミ属 シロハラ Turdus pallidus
ツグミ Turdus naumanni
スズメ科 スズメ属 スズメ Passer montanus
セキレイ科 セキレイ属 ハクセキレイ Motacilla alba
セグロセキレイ Motacilla grandis
アトリ科 カワラヒワ属 カワラヒワ Chloris sinica
ウソ属 ウソ Pyrrhula pyrrhula
シメ属 シメ Coccothraustes 
coccothraustes
ホオジロ科 ホオジロ属 ホオジロ Emberiza cioides
アオジ Emberiza spodocephala
（外来種）


























































































































４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
キ　　ジ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
カ ル ガ モ ＊
キ ジ バ ト ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ア オ サ ギ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ダ イ サ ギ ＊ ＊ ＊
チュウサギ ○ ○ ○ ○
コ　サ　ギ ＊ ＊
ホトトギス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オ オ タ カ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コ　ゲ　ラ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
モ　　　ズ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
カ　ケ　ス ＊
オ　ナ　ガ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ハシボソガラス ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ハシブトガラス ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
シジュウカラ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ヒ　バ　リ ＊
ツ　バ　メ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ヒ ヨ ド リ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ウ グ イ ス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
エ　ナ　ガ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
メ　ジ　ロ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ム ク ド リ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
シ ロ ハ ラ ▽
ツ  グ  ミ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
ス　ズ　メ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ハクセキレイ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
セグロセキレイ ＊ ＊ ＊ ＊
カワラヒワ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ウ　　　ソ □ □ □ □ □
シ　　　メ □ □ □ □ □
ホ オ ジ ロ ＊ ＊
ア　オ　ジ □ □ □ □ □ □
（外来種）

































































１） 千葉市 HP. 泉自然公園の野鳥 . 鳥類目録 . https://
www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/wak-
aba/documents/izuminp-bird-list2002_1.pdf.
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The birds observed in Uekusa Symbiotic Forest
Masaharu HAYAKAWA1)
1)Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
Uekusa Symbiotic Forest of Uekusa Gakuen University is inhabited by various living creatures. The forest is a 
popular place for neighbors and children to visit. Especially for the children, getting to know the creatures of the forest 
could be a great chance to enhance their learning. With this in mind, a survey of the creatures in Uekusa Symbiotic 
Forest would provide useful information for instructors guiding the visitors. However, there could be too many living 
creatures making Uekusa Symbiotic Forest their habitat to survey all of them, in which case, it may be advantageous to 
focus on birds as the target of the survey because birds are easier to recognize and observe in flight or their 
characteristic songs. Therefore, I attempted to profile the birds by when and how many stay or fly through Uekusa 
Symbiotic Forest though the seasons.
Birds were regularly observed from a fixed point at the forest’s edge, and by line census along a specified route in 
the forest. The survey was started in April, 2014, and continued until September, 2016. In the end, 43 species of birds 
were confirmed, and profiled according to the season. The number of waterfowl, a primary winter migrant, was small, 
and the reason could relate to the small size of the forest pond. According to the profiling, the period between spring 
and early summer could be the best period to see birds and the bio-diversity. Compared with an environmental index of 
birds about the larger nature of the surrounding area, Uekusa Symbiotic Forest seems to maintain an almost equal 
number despite of its size.
Keywords: biotope, summer migrant, winter migrant, waterfowl, nature observation
Investigation Report.
